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den. In den meisten F~llen ist aber die klare Plasmaschicht wegen 
der schnellen Gerinnung des Blutes nicht zu bekommen und mithin 
die Methode unanwendbar. J.  M o s i a *) versuehte die allzusehnelle 
Gerinnung des Blutes durch den Zusatz saurer Salze zu verhindern und 
gelangte, aueh in der That mit einer LSsung ~,on krystallisirtem sau- 
rein phosphorsaurem Natron zu dem gewtinschten Resultat. Miseht 
man 2 Theile einer 4procentigen LSsung yon krystallisirtem saurem 
phosphorsaurem Natron mit einem Theile direct aus der Ader fliessen- 
dem Blute sorgfi~ltig durch fleissiges Umriihren, so erreicht nach 24 
bis 48 Stunden die Mare Schiehte eine ItShe yon 2 Cm. und l~sst 
sich leicht mit der Pipette abheben. Wcder in ihr, noch zwischen 
den gesenkten Blutk6rperchen ist eine Gerinnung zu bemerken. Die 
mit einer Pipette abgehobene Plasmasehicht wird nun in ein anderes 
Glas gegossen und dann zu ihr entweder Ammon bis zur neutralen 
Reaction oder bloss destillirtes Wasser allm~thlich Zugesetzt, bis die 
Ausscheidung des Fibrins beginnt. Im ersten Falle~ nach Zusatz yon 
Ammon, beginnt die Gerinnung schon wenn die Mis.chung noch deutlich 
saure Reaction zeigt. 
Verhalten des Hams naeh dem Einnehmen yon Santonin zu 
Kalilauge. N a t t a **) machte die Bemerkung, dass der Urin 
nach dem Gebrauch yon Santonin beim Behandeln mit Kalilauge cine 
seh6ne kirsehrothe F~trbung bekommt, die zwar versehieden yon der- 
jenigen ist, welche ein zuckerhaltiger Ham mit Kalilauge annimmt, 
abet doch leicht zu T~uschungen ftihren kann. Sobald Nat ta  Abends 
2 Santoninzeltchen nahm, wurde der Morgenurin jedesmal durch Kali- 
lauge sofort und zwar schon in der Ki~lte ro th ,  wi~hrend bekanntlieh 
zuckerhaltiger Ham nach dem Zusatz der Kalilauge erst beim Koehen 
braun  wird. Beaehtung verdient diese alterirende Einwirkung des 
Santonins auf das ¥erhalten des Harns zu Kalilauge bei Untersuchungen 
dieses Excrets immerhin. 
Ueber das Auftreten yon Xanthin im Ham. Die yon V o i t  
gemaehte Angabe~ dass im Ham ein stiekstoffhaltiger KSrper auftreten 
k6nne, der durch Sublimat gefi~llt wird und dadurch die L iebig'sche 
*) Archiv f. patholog. Anat. Bd. 34, p. 436. 
**) Journ. de M6d. de Bruxelles, 1864~ p. 56; Wittstein's Vierte]jahres- 
schrift Bd. 14, p. 284. 
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Chlorbestimmung ungenau macht, land D tir r *) nach dem Gebrauch 
yon Schwefelb~tdern best~ttigt. Vergleichende Chlorbestimmungen, ein- 
real durch Titriren mit SilberlOsung, das andere Mal nach der Lie- 
b ig'schen Methode, ergaben bei letzterer stets einen zu geringen Ge- 
halt und eine genaue yon Aug. S t romeyer  ausgefiihrte Untersuchung 
dieses Urins liess den fraglichen KSrper als Xanthin erkennen. Das 
yon St romeyer  befolgte ¥erfahren ist folgendes: Der Harn ward 
mit Kalkmilch gef~llt, das Filtrat mit Salzsaure mSglichst genau neu- 
tralisirt und mit Quecksilberchlorid gef~llt. Der Niederschlag ward 
dutch Decantation aasgewaschen und mit Sehwefelwasserstoff zersetzt. 
Das br~tunliche Filtrat ward eingedampft und durch Kochen mit Blei- 
oxydhydrat Farbstoff und IIarns~ure entfernt. Die durch Filtration 
gewonnene, yore gel(is'ten Bleioxyd durch Schwefelwasserstoff befl'eite 
Fliissigkeit liess darauf nach dem Verdunsten Xanthin mit noch viel 
Harnsaure fallen. Der Rtickstand" wurde in kochendem Wasser gel6st 
und mit salpetersaurem Silberoxyd versetzt, worauf beim Erkalten eine 
Verbindung yon Xanthin mit salpetersaurem Silberoxyd krystallisirte. 
Diese wurde in verdtinnter kochender Salpeters~ure gelSst, wodurch die 
Harnsiiure zerst6rt wurde, worauf dann nach dem Entf~rben mit Thier- 
kohle beim Erkalten die Xanthinverbindung ziemlich farblos krystalli- 
sirte. Sie wurde wieder in kochendem Wasser gelSst, mit Ammon 
and noch etwas SfiberlSsung versetzt, wodurch eiue gallertartige Ver- 
bindung yon Xanthin mit 2 At. Silberoxyd niederfiillt, die dann ach 
dem Auswaschen mit Schwefelwasserstoff zersetzt wurde. Das Filtrat 
eingedampft, lieferte nun endlich das Xanthin, yon dessen Reinheit 
S t r o m e y e r sich durch einige Stickstoffbestimmungen u. s. w. tiber- 
zeugte. S ehr  empf ind l i ch  ftir Xanth in  ist  nach  St ro -  
meyer  Sub l imat l0sung,  indem ein The i l  in 30 ,000  Th. 
Wasser  ge lSs t  noch  eine s i chtbare  T r t ibung  erg ib t ;  in 
40 ,000  Th. abet  n icht  mehr. 
Um die Menge des ntleerten Xanthins approximativ sch~tzen zu 
k6nnen, setzte Dt irr  zu je 20 CC. einer 1/~ Proc. Kochsalz, 1 Proc. 
Harnstoff und Glaubersah enthaltenden LSsung abgewogene Mengen yon 
1/a bis 20 Mgrm. Xanthin. Es entspricht diese LOsung 10 CC. Harn, 
der auf sein doppeltes Volum verdiinnt ist. Bei der Bestimmung des 
Chlors durch Quecksilberl0sung zeigte sich nun, dass schon der klei ste 
Zusatz yon Xanthin die Sch~rfe der Reaction vermindert. Waren 2 
*) Anna/. d. Chem. u. Pharm. Bd. 134~ p. 45. 
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bis 4 Mgrm. Xantkij~ der LSsung zugesetzt, so erfolgte der ttarnstoff- 
quecksilberniederschlag frtiheh e  die erforderliche Menge der Queck- 
silberl(isung zugetrSpfelt war: es wurden 8 CC. anstatt der erforder- 
lichen 10 CC. verabreicht. Bei einem Zusatz yon 6 Mgrm. Xanthin 
bewirkten einige Tropfen QuecksilberlOsung schon eine starke F/~llung. 
Die n~mlichen Proben mit normalem ttarn ausgeffihrt, ergaben diesel- 
ben Resultate. Es folgt hieraus, dass wir bei einem Harn. bei dem 
uns die Chlorbestimmung mit d~r QuecksilberlSsnng anz im Stich 
l~sst, ungef/~hr 0,6 Grin. Xanthin auf 1000 Th. Urin vermuthen dar- 
fen, also mehr als die in der ~Norm entleerte Harns~ure betr~gt. War 
die Reaction nicht aufgehoben, aber bedeutend gestSrt, so kann man 
auf einen Gehalt yon nahezu 0,2 bis 0,4 Grin. im Liter Harn schliessen. 
Das in Rede stehende Vcrfahren dient auch xls einfachste Mcthode, 
um die Gegenwart yon Xanthin im Harn zu erkennen. Man fallt den 
Ham mit Barytliisung aus, neutralisirt das Filtrat genaa und tr6pfelt 
Sublimatl~isung zu. Entsteht sogleich ein weisser~ fiockiger Iqieder- 
schlag, so zeigt dieser die Anwesenheit yon Xanthin an. Beim Neu- 
tralisiren muss man sich vor einem Ueberschuss yon S/~ure hfiten~ da 
der weisse Niederschlag schon in ziemlich verdiinnten S/~uren 15slich 
ist. Der Zusatz yon Sublimatl6sung ohne vorg/tngige Ausfifllung mit 
Barytwasser kann fiber die Gegenwart yon Xanthin nicht entscheiden, 
da auch die Harnsi~ure einen ~hnlichen l~iederschlag mit Sublimat 
bildet. In fast jedem normalen Harn" erfolgt durch SublimatlOsung 
nach l~ngerem Stehen eine weissliche Trfibung und ein geringer Nie- 
derschlag. Schliesslich bringt D ttrr  ein Verfahren in ¥orschlag, um 
die L ieb ig ' sche  Titrirmethode, wenn sic durch Xanthin unanwendbar 
geworden ist, wieder ausffihrbar zu maehen. Man fMlt zuer~t eine 
bestimmte Menge des xanthinhaltigen Harris mit BarytlSsung aus, neu- 
tralisirt mit Salpeters~ure und trSpfelt gemessene Mengen Sublimut- 
16sung so lange zu, bis nach l~ngerem Stehen kein Niederschlag mehr 
erfolgt. Dann filtrirt man und setzt zu einer abgemessenen Mcnge des 
Filtrats in gewohnter Weise die Quecksilberl6sung hinzu. Einige Ver- 
suche mit dieser Methode hat Df i r r  angestellt und gentigende Resul- 
tate erhalten. 
Ueber eine albuminartige ]~erment.Substanz des Urins. Nach 
den Untersuchungen yon B~champ *) enth~lt der normale Urin ge- 
sunder Menschen eine proteXnartige Substanz, welche ira Stande ist 
*) Compt. Rend. T. 60, p, 445. 1865. 
